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La història dels pobles és el fruit de l'acció conjunta i 
col·lectiva de tots els seus habitants. Homes i dones 
que dia rere dia van aportant les seves iniciatives i el 
seu treball, ja sigui de forma instintiva o bé obligats 
per les circumstàncies, per tal d'anar teixint el seu 
camí, que no és altre que el camí de la seva història 
individual i alhora, també, la del seu propi país. Sovint, 
però, enmig d'aquestes multituds anònimes i silencio-
ses sorgeixen alguns individus que, enlairant-se per 
damunt de la resta, aconsegueixen brillar amb llum 
pròpia. La història sol recollir-ne el rastre tot esperant 
que generacions futures els retin el tribut que, per les 
seves gestes o accions, es mereixen. 
Collbató, malgrat ser un poble petit, de secular tradició 
pagesa, ha anat acumulant un nodrit col·lectiu de fills 
il·lustres. Alguns van triomfar en el món de les arts i la 
cultura, com el músic i compositor Amadeu Vives i 
Roig,' el folklorista i poeta Pau Bertran i Bros^ o el 
professor i pioner de la fotografia Jaume Bacarisas i 
Elias.^ D'altres es van forjar el seu propi mite com a 
guerrillers i bandolers, tal com va succeir en el cas de 
Mansuet Boxó.'' Tot això sense oblidar el fort arrela-
ment de la família Rogent, que ens ha donat brillants 
arquitectes i pintors. El passat, però, encara ens té 
reservades noves i interessants sorpreses. De fet estem 
en condicions d'afirmar que Collbató ha estat, al llarg 
dels segles, el bressol d'altres destacats personatges 
que emergiren en moments i en cercles ben diferents. 
La nòmina es pot ampliar, de moment, amb dos noms 
més: el de Tomàs Gargall i el de Francesc Bernic. 
Començarem, doncs, per Tomàs Gargall,' nascut a 
Collbató a mitjan segle XVI i mort a Malta a principis 
del XVII. Les primeres referències que tenim sobre 
l'esmentada família daten del fogatge o recompte de 
cases realitzat l'any 1553, per tal de recaptar l'impost 
especial que les Corts catalanes havien concedit al rei. 
A Collbató se'n comptabilitzaren un total de 21. 
D'aquestes, 13 es concentraven dins les muralles del 
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poble, i les 8 restants es corresponien amb els diferents 
masos que hi havia escampats per l'àrea rural adjacent. 
Alguns cognoms com Jorba, Duran, Tries, Broquetes, 
Bacarisas, Fossalba o Dalmases, tots ells ja presents en 
aquest enregistrament, fan honor a una tossuderia i a 
una indestructible fidelitat vers Collbató. D'altres com 
Torralba, Volta, Mercader, Marchas, Alegre, Marqués, 
Soler o Gargallo, es corresponen amb sengles 
nissagues que han anat desapareixent del patrimoni 
genealògic local.* 
De tots ells, n'hi ha un en particular que ens interessa: 
és el que encapçalava Antoni Gargallo (o Gargall en la 
seva forma catalanitzada), que devia ser el progenitor 
o germà gran del nostre protagonista. De la infantesa 
de Tomàs ben poca cosa en sabem, tret que va entrar 
d'escolà al monestir de Montserrat' Posteriorment va 
seguir els estudis eclesiàstics i exercí de prevere a 
Barcelona. Ingressà a l'orde de Sant Joan de 
Jerusalem,' on arribà a ocupar el càrrec de bisbe de la 
seu episcopal de Malta, a la qual s'incorporà l'any 
1578.' Aquest nomenament delata la categoria i la 
importància d'aquest collbatoní, ja que aquesta illa 
havia esdevingut el principal baluard del cristianisme 
davant l'ofensiva imparable dels turcs. (Fot. pàgina 
anterior) 
Malta és situada en el Mediterrani central/entre les 
' costes de Sicília i les del iiban. Des de Fedat mitjana 
havia romàs sota la iaOttèneia dels comtes, reis 
d'Aragó. L'any 1524 fon cedida per Femperador 
Carles V (Carles I de Castella i Aragó) als cavallers de 
l'orde de Sant Joan de Jerusalem, que hi arribaren el 
1530. Aquest orde militar havia estat creat pel papa 
Pasqual II el 1113, amb la missió d'acofflir i tenir cura 
dels malalts i dels pelegrins que aaaven a Terra Santa. 
Per aquest motiu els seus integrants tanabé eren 
coneguts amb el sobrenom dels hospitalers. L'avenç 
turc i la caiguda d'Acre, el 1291, van forçar la seva 
retirada: primer a Rodes i després a Malta, obligats ara 
per les embranzides militars dels otomans Hderats pel 
sultà Solimà. En aquesta darrera illa van haver 
d'assumir un altre important compromís: el de barrar 
el pas de les hosts enemigues. Per a això comptaren 
amb un important estol d'homes (les armadures dels 
quals apareixen reproduïdes en la fotografia adjunta) i 
de vaixells. L'illa, que fou generosament fortificada, i; 
els seus monjos guerrers es convertiren, així, en la 
principal defensa dels cristians enfront de l'amenaça 
musulmana.'" Des de les òptiques militar i política, 
Malta era una diòcesi amb un valor estratègic 
inqüestionable: era la clau d'entrada a Europa. Una 
Europa que feia temps vivia sota el temor permanent 
de la invasió otomana, tot i que la victòria cristiana a 
Lepant (1571) havia contribuït a reduir (però no pas a 
eliminar) la pressió turca. La direcció d'un bisbat 
d'aquestes caracten'stiques exigia la mà i el cervell 
d'un home resolut i amb carisma. I aquest home fou, ni 
més ni menys, un collbatoní. 
Per això la nominació de Tomàs Gargall per a aquest 
càrrec era important. En la decisió de l'alta jerarquia 
eclesiàstica degué influir el seu caràcter decidit i 
enèrgic que li atorgà un gran prestigi dins els cercles 
clericals de l'època i del qual féu gala al llarg del seu 
mandat, tal com tindrem ocasió de comprovar més 
endavant. 
Entre les seves iniciatives cal destacar la introducció a 
Malta de la Companyia de Jesús, creada per Sant 
Ignasi de Loiola. El prelat català els confià la direcció 
i la gestió del primer col·legi universitari de l'illa, que 
fou erigit a la capital: La Valletta. La intervenció del 
bisbe Gargall, però, va anar molt més enllà, ja que va 
contribuir personalment en el finançament de la seva 
construcció. La institució entrà en funcionament el 
1593. S'hi impartiren els estudis de filosofia i teologia. 
Dos segles més tard, el 1769, es convertiria en la 
primera universitat maltesa, just després de la 
supressió dels jesuïtes." 
Coneixem també altres episodis de la vida del nostre 
personatge. Uns episodis que donen fe de la fortalesa 
del sea caràcter, que ha estat qualificat 
à'excessixament enèrgic i autoritari. El pare Albareda 
ens relata, en la seva Història de Montserrat, 
Fenfrontament que mantingué amb els seus canonges, 
quan aquests, es negaren a assistir a un acte desobeint 
així les seves ordres. El bisbe els hi portà per la força, 
lligats a la seva carrossa. Aquesta actitud encengué les 
ires del Papa, que el castigà a fer un romiatge de 
penitència a Montserrat. Gargall, que se sentia vell i 
estava espantat pel llarg trajecte marítim que havia de 
cobrir, va demanar que la pena li fos commutada. Com 
a compensació es va comprometre a bastir una capella 
a la parròquia maltesa de Sant Llorenç, que fou 
consagrada a la Verge de Montserrat, i a construir un 
temple que havia de ser el més gran de l'illa i que cedi 
als seus protegits: els jesuïtes. 
Tomàs Gargall moriria en aquest racó del Mediterrani 
el 10 de juny de 1614, essent encara bisbe.'^ El seu cos 
reposa en la mateixa església que ell va fer aixecar, per 
bé que el seu cor "fou dipositat (per expressa voluntat 
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seva) a la parròquia de Sant Llorenç, en la capella de 
la Verge de Montserrat"." 
La promoció de Tomàs dins la jerarquia eclesiàstica es 
va veure complementada amb l'ascens social i 
econòmic de la seva família, que esdevingué la 
primera i principal nissaga collbatonina de l'època, 
així com una gran protectora de l'església local de Sant 
Corneli. Les donacions del "magnifich Dr. Miguel 
Gargallo, nadiu de Collbató y nebot del Rvnt. Tomàs 
Gargallo, actual bisbe Militense", i dels seus parents 
foren abundants i es destinaren a millorar el temple 
parroquial. El bisbe de Barcelona va poder comprovar-
ho persoiialment en una de les visites que hi efectuà. 
En recompensa d'aquest mecenatge, els Gargall es van 
veure distingits amb el privilegi de gaudir d'una tomba 
"dins de la església i trasladar-hi els ossos de sos 
pradecessors enterrats ara al cementiri de Santa Maria, 
y tancar la tomba ab llosa, hont hi hagi l'escut, nom 
y cognom del bisbe".'" 
Encara l'any 1683 es té constància de la celebració de 
diverses misses anuals per l'ànima i la memòria de 
"Dna. Lluïsa Gargallo o per los de sa casa"." 
Aquest és el darrer apunt documental que tenim sobre 
aquesta família que degué, amb tota probabilitat, 
traslladar-se a Barcelona o a alguna altra ciutat 
important. En tot cas les fonts coUbatonines 
corresponents al segle XVIII no la tomen a mencionar. 
La memòria popular, però, la recordà encara durant 
algunes generacions. Així, en un qüestionari lliurat a 
les autoritats borbòniques l'any 1789 pel rector de la 
parròquia Josep Llaró, hi consta explícitament 
l'existència, al poble, de "un obispo de Malta [...], 
llamado Don fray Thomàs Gargallo, que 
jusgo lo seria allà a mediados del siglo décimo 
séptimo [...] Parece fue de linage distinguido y que los 
de este apelido permanecieron aquí muchos anos".'^ 
En tot cas la seva obra i la seva persona ens seran a 
partir d'ara, i gràcies a la documentació existent, més 
properes i conegudes. Tomàs Gargall podrà, amb tota 
justícia, figurar en els annals de collbatonins il·lustres. 
El segon dels personatges proposats presenta un perfil 
radicalment diferent. Així varien tant la cronologia -ja 
que va viure entre finals del segle XVII i inicis del 
XVIII- com la seva extracció social -pertanyia a una 
família pagesa sense gaires recursos-, i també les 
activitats que desenvolupà, ja que va invertir bona part 
de la seva vida en accions guerrilleres i militars, 
batent-se contra les tropes de Felip V o bé sobrevivint 
amagat a les muntanyes del Principat. 
El nostre home no és altre que Francesc Bemic, nascut 
a Collbató durant les darreres dècades del sis-cents, en 
el si d'una humil llar de camperols. Desconeixem en 
quin moment concret van arribar a Collbató els Bemic, 
en tot cas no apareixen en el recompte anteriorment 
esmentat de 1553. Això fa pensar que eren uns veïns 
relativament nous. Francesc devia ser el fadristem i per 
tant no tenia dret a heretar ni a explotar cap de les dues 
peces de teixa que Pau Bemic, molt probablement el 
seu germà gran i hereu, confessava posseir l'any 1726. 
El seu patrimoni era ben migrat: una vinya d'un trist 
jornal de llaurar de mules, situada als Gatells i que 
havia comprat a Elena Matalonga, vídua de Domènec 
Matalonga, pagès de Collbató; i una altra peça de terra 
plantada també amb ceps, d'una extensió de dos jor-
nals de llaurar de mula, que antigament havia format 
part del mas de Corderes i que el mateix document 
situa a la serra "que devideix los termes de Collbató i 
Pierola". Totes dues vinyes eren propietat directe del 
monestir de Montserrat. Els Bernic únicament 
disposaven de la propietat útil, és a dir, del dret de 
explotar-les i conrear-les, a canvi de satisfer les parts 
de collita i de respectar les diverses càrregues i drets 
senyorials a què tenia dret la comunitat benedictina." 
Davant d'aquestes expectatives, una de les poques sor-
tides que li restaven era la d'afegir-se a algun dels 
nombrosos grups d'homes que, sota la direcció d'un 
cap de colla, recorrien el Principat d'una banda a l'al-
tra, llogant-se com a segadors a l'estiu i com a soldats 
la resta de l'any. Eren els anomenats miquelets: jor-
nalers i gents sense feina, sempre susceptibles de reve-
lar-se i que eren especialment abundants a les comar-
ques de muntanya i, en concret, als Pirineus aragone-
sos, catalans i francesos. A nivell militar formaven 
cossos de voluntaris que s'afegien als exèrcits regulars 
de les diferents monarquies europees. Hom els tenia 
per "indisciplinats, mig salvatges, poc respectuosos de 
jerarquies [...], poc inclinats a continuar plantant cara 
quan l'enemic és més fort, sovint cruels, però àgils i 
rapidíssims, bons tiradors [...], caminadors infatigables 
(1) auxiliars indispensables en la guerra de 
muntanya".'* 
Presents a la majoria d'escenaris bèl·lics de l'època, ja 
fos al servei del rei d'Espanya, del de França o del de 
Nàpols, també tingueren una activa participació en la 
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guerra de Successió a la corona espanyola (1705-
1714). Figuraren tant en el bàndol castellanofrancès (el 
que donà suport a Felip V) com en el 
catalanoaustricista (el que apostà per l'arxiduc Carles 
d'Àustria). Entre aquestes tropes irregulars hi devia 
haver amb tota seguretat el nostre personatge: 
Francesc Bemic, tot i que no sabem amb quin 
contrincant es llogà. El que sí és segur és que ja devia 
ocupar algun lloc de comandament, en el grau de tinent 
o de capità, que generalment eren reclutats dins les 
files de la pagesia. D'altra manera no s'explica que el 
1719 dirigís un d'aquests escamots. 
La fi de les hostilitats, després de la dramàtica caiguda 
de Barcelona l ' I l de setembre de 1714, va obrir un 
període marcat per una, dura i llarga repressió i dominat 
per una pau molt fràgil. Tan sols cinc anys més tard, el 
. 1719, Catalunya tomava a estar sota l'amenaça directa 
de noves accions militars. El rei de França, que abans 
havia donat suport incondicional a Felip V, ara 
pressionava amb el seu exèrcit la frontera navarresa al 
mateix temps que intentava atiar una nova rebel·lió a 
Catalunya; és el doble intent d'afeblir la monarquia 
hispànica i d'afavorir els seus interessos. Amb aquest 
objectiu França finançà i reorganitzà nous cossos de 
miquelets, als quals proveí de l'uniforme i de 
l'armament necessari: baionetes i fusells en lloc dels 
tradicionals punyals." Molts jornalers i temporers del 
Principat, entre els quals hi havia nombrosos 
excombatents irredemptistes^" així com antics 
milicians al servei de Felip V, s'hi allistaren.^' Hom els 
coneixerà amb el sobrenom de miquelets de França.^ 
El seu capitost serà, precisament, Francesc Bemic.^ ^ 
Les seves accions s'iniciaren l'estiu de 1719, quan 
creuà els Pirineus en direcció al Penedès, secundat per 
deu batallons de miquelets que ell mateix havia creat. 
El seu pas no deixà ningú indiferent. En el cantó català, 
va fer renéixer l'esperança d'un nou aixecament que 
podia posar fi a l'opressió borbònica, per bé que molts 
pobles van haver de patir els efectes de les seves 
actuacions incontrolades. Mentre que en el borbònic 
creà molt malestar, ja que va posar en evidència tant la 
precarietat de la seva victòria com la poca efectivitat 
de l'ocupació militar i dels controls fronterers. 
Mentrestant, aquests milicians, liderats per Bemic, 
anaven lliscant Llobregat avall. Hom els atribueix 
nombroses accions, com l'apressament dels 
esquadristes de Sallent, el seu atrinxerament dins la 
vila de Castellvell i l'enfrontament amb el noble Josep 
Amat i de Junyent a l'alçada de Martorell,^" important 
cmilla de camins que Bemic i els seus homes pretenien 
controlar. D'acord amb l'itinerari seguit per Bemic, és 
molt possible que algun escamot d'aquest mateix cos 
de "miquelets y sediciosos" entrés a Esparteguera el 
28 de juliol de 1719, fet que obligà els botiguers i 
paraires locals a "cerrar sus tiendas y recoger las ropas 
en parage seguro hasta la Pasqua de Resurrección", 
data en què van marxar-ne. Se'ls acusa de tota mena 
d'accions perjudicials, assegurant que "dichos 
sedeciosos no reparaban en Uevarse aquello que les 
parecía, respecto de lo qual el comercio iba con poca 
celeridad, dejando la gente de venir a esta villa en los 
días de mercado [...]sucediendo muchas atrocidades y 
muertes".^^ 
Les accions de Bemic i els seus homes, però, no s'atu-
raren pas aquí.^' Pel mes d'agost hom els fa ja a 
Vilafranca del Penedès, ciutat que ocuparen i saque-
jaren (segons ens explica Joan Mercader) durant 33 
dies seguits, després d'haver "foragitat el corregidor i 
assetjat les autoritats locals en el campanar". 
Des d'ací emprengué camí cap a les muntanyes de la 
Llacuna amb un contingent d'uns 120 homes. Un cop 
allà es feren forts dins del seu castell, que fou encerclat 
per l'exèrcit borbònic format per més de 2.000 soldats 
sota el comandament de Josep Antoni Martí. Bemic i 
els seus van sucumbir el 28 de juHol, davant la incom-
prensió de les autoritats militars franceses^* que havien 
dipositat moltes esperances en les seves accions. El 
capitost coUbatoní va ser detingut i conduït fins a la 
ciutadella de Barcelona, on restà captiu.^'Desconeixem 
la sort que patí aquest milicià. De tota manera, i tal 
com estaven les coses, no es pot ser massa optimista i 
ben segur que devia ser objecte d'algun càstig exem-
plar, en un intent d'alliçonar tots aquells altres catalans 
que s'havien unit a aquest aixecament antiborbònic. 
Més al sud, les comarques de Tarragona també estaven 
en lluita. Aquí el líder indiscutible era Pere Joan 
Barceló, àlias Carrasclet.^ Un dels lloctinents de 
Bemic, Tomeu de Pollina, se li afegí després d'escapar-
del setge de la Llacuna amb les armes que havia 
aconseguit robar a l'esquadra reial. Cartasclet^" i el seu 
exèrcit van mantenir en peu de guerra les autoritats 
locals durant una llarga i inquieta temporada. Entre les 
seves accions cal destacar els setges de Reus i Valls; 
ciutat, aquesta darrera, que fou aferrissadament 
defensada per Pere Antoni de Veciana amb els seus 
mossos d'esquadra, els embrions del futur cos armat 
del mateix nom. 
La revolta catalana de 1719 fou, finalment, sufocada i 
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ja tan sols restarien actius alguns petits reductes de 
rebels que es resistien a deposar les armes. El 
cansament i el poc entusiasme que manifestaren la 
majoria de catalans farts de tantes guerres, les 
atrocitats realitzades per aquests batallons de 
milicians, l'odi contra els francesos que havien ocupat 
i reprimit el país durant nou anys com a aliats del 
primer rei borbònic, juntament amb l'acció militar dels 
exèrcits de Felip V, van fer avortar l'aixecament. 
Carrasclet, però, va tenir més sort que Francesc Bemic, 
ja que ell va aconseguir fer-se escàpol cap a l'estranger 
i eludir així la justícia borbònica, que desfermà una 
nova onada repressiva sobre el Principat." 
En tot cas, el nom i la figura de Francesc Bemic poden 
per fi ser objecte d'una major difusió per tal que tots 
plegats puguem analitzar i valorar les seves accions. 
Unes accions que oscil·len entre el sentiment patriòtic 
que tan palès es féu entre aquests milicians, per bé que 
no cal oblidar que tots ells cobraven pels seus serveis 
militars, i les accions violentes i sanguinàries que 
practicaven, i que formaven part tant del caràcter ferés-
tec i crael d'aquests miquelets de muntanya com dels 
rituals guerrers aleshores en boga. Una moda que, 
malauradament, és present encara en tots els conflictes 
bèl·lics de finals del nostre mil·lenni. 
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